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ABSTRAK 
 
 Perkawinan dalam islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat 
antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara 
kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat islam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasangan pranikah tentang 
imunisasi tetanus toksoid  pada calon pengantin wanita di KUA  kecamatan dukun 
kabupaten gresik. 
 Jenis penelitian deskriptif. Populasi seluruh calon pasangan pranikah di 
KUA kecamatan dukun kabupaten gresik. Sampling Non Probabilitydengan 
teknik total sampling. Instrument kuesioner, diolah melalui editing, scoring, 
coding, dan tabulating, dianalisis secara deskriptif dalam table frekuensi 
distribusi. 
 Hasil penelitian dari 26  responden, sebagian besar (19%) mempunyai 
tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil (58%) pengetahuan cukup, dan 
sebagian kecil (6%) pengetahuan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tabel 5.4 mengenai tingkat pengetahuan tentang 
imunisasi Tetanus Toksoid pada calon pengantin wanita di KUA Kecamatan 
Dukun Kabupaten Gresik menunjukan bahwa 26 responden sebagian besar  (58 
%) mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup. Meskipun calon pengantin 
wanita memiliki pengetahuan yang cukup terkadang mereka masih terpengaruh 
dengan informasi yang salah dari lingkungannya tentang imunisasi TT dan 
memungkinkan mereka tidak melakukan imunisasi TT. 
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